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ARANAN trEPADA cAToNs
!-1-rl pastikan bahawa kertas 
- 
peperikr:ur-^=i 
-nengandungiffi3" :$:';:Xt',1?Xr.:*;;'"*;r=-"* l;i:""uunsi rurri'
Jawab s'uuA soaran dari aatlglan a (iawapan pendek) dan TrGAsoalan dari aahagian-i-fJlr.pun p.njing-_ esei) 
.
semua jawapan ME'TTLAH dijawab dalam bahasa Malaysia.
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BAFAqrADr A
1. (a) Berikan definasi organisasi kebudayaan.
(5 narkah)
(b) senaraikan- rangkah-langkah yang terlibat darammengendalikan proses mLrnb-uaf kiputusan xumpuiannominar- (Norrninal group decision m"iirrg). --"---'
(5 narkah)
(c) Bandingkan dua pandangan terhadap tugas penyelia?
(S nrarkah)
(d) Bolehkah.individu. yang bermotivasikan kuasa (powermotivated peoole) - menjadi p.rrg,r"r." yang baik?Beri alasan anda secara-rlngkis. -s1'
(5 markah)
2' (a) Apakah aspek-aspek utama mengenai teori z?
.(5 markah)
antara
(5 narkah)
(c) }p" y?rg dinaksudkan dengan kenyataan berikutrrorganisasi adalah sistem s6sialff
(5 narkah)
(d) Pilih dua daripada konsep-konsep berikut danberikan satu contoh kerja' nagi-iiap:gl;; 
"Jl,konsep yang dipilih:
(1) rfigure and groundf(ii) |set| - ,(iii) rattributionl(iv) rgestaltl
(5 markah)
(b) Jelaskan secara ringkas perbezaanpersonaliti jenis A dan jenis B.'
'5C
..3l-
BARACTEN B
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3. (a) lll,canVkan teori pertmember-theory) 
.-- 
r:' cukaran ketua-ahli (leader_
(b) PadS- pandangan anda,Berikan penj;i;"an bagi
(LZ rnarkah)
adakah 
- 
teori ini adil?mengukuhkan J.r.pan anda
(8 rnarkah)(a) !'Pekerja,,Tilr%,f"tp:.u= hati adalah !yang produktif,r. -dii".rgkan. seorang pekerja
( b ) #ffiL 
.'r"j# "#;5;il:o"* !:{y! orns )hati dengil-iJnas mereka?. ja yang;
(1O rnarkah)
f i**:i.-:$*i jllliii:+;;:r,*i*xn*:r-:r-svarika,
Htif ;H*Hx?:T'Tn "*:l::t 
;J;i"i'JtT iilf 'f:-iiffgf(a) Apakah
mensakib"f*"#oo-"Ti;g"n#',X""Tr*.n"Iir?,,."munekin
(10 markah)
sYarikat ini dapat
[EuP 3o2J
(10 markah)
Yanq dapattidak berpuas
5.
(b) Bagaimanakah pengurus besarmengatasi penentanqan ini?
6. (a) Apakahperihal kepentinganmenberitatru
(10 narkah) 
o
(feedback) dandalam pengurusan?
( 1o markah)
naklumbalas
(d i sc l osure )
K1rJ.l
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(b) Andaikan anda rnempunyai seor'ang pekerja yang
selalu datang ke pejabat 30 rnlnit lewat. Apakahgaris panduan yang anda perlu gunakan untuk
mernberi maklunbalas mengenai perlakuan pekerJaitu.
(10 narkah).
7. (a) Peranan konfrik (Rore confllct) dan peranan kabur(Role anbiquity) mengakibatkan tekanan kepada
seseorang. Jelaskan kedua-dua konsep tersebut
berpandukan kepada pengalaman anda.
(b) Apakah reaksi anda terhadap
mencelah daLam perbualan anda
Apakah reaksi anda sana j ikapensyarah anda? Bagaimanakah
kepada perhubungan anda dengan
oooo00000
( 10 markah)
individu yang suka
dengan orang lain.individu itu adalah
ianya memberi kesanpensyarah itu.
( 10 markah)
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